



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 79 号（2010)
28
ろ(
)
う
か
。
97
(
)
平
野
龍
一
﹁
文
書
偽
造
の
二
、
三
の
問
題
﹂
同
・
刑
事
法
研
究
第
二
巻
-
Ⅱ
︵
犯
罪
論
の
諸
問
題
︵
下
︶
各
論
・
一
九
八
二
年
︶
四
一
六
頁
。
96(
)
な
お
、
本
稿
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
に
は
、
後
行
す
る
二
項
強
盗
罪
の
み
で
起
訴
さ
れ
た
場
合
に
、
被
告
人
が
そ
の
成
立
を
否
定
す
る
た
め
に
先
行
す
る
窃
盗
罪
や
97
詐
欺
罪
の
成
立
を
主
張
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。
高
木
俊
夫
﹁
訴
訟
の
場
か
ら
見
る
不
可
罰
的
事
後
行
為
﹂
河
上
和
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
︵
二
〇
〇
三
年
︶
二
七
九
頁
、
二
八
六
頁
註
︵
	
︶
は
、
罪
数
は
先
験
的
な
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
訴
因
と
な
り
立
証
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
の
み
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
窃
盗
後
の
器
物
損
壊
に
つ
い
て
、
器
物
損
壊
罪
の
み
で
起
訴
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
成
立
を
否
定
す
る
た
め
に
、
先
行
す
る
窃
盗
罪
の
存
在
を
主
張
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
外
の
事
実
で
は
あ
る
が
、
訴
因
と
関
連
性
の
認
め
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
の
で
、
他
の
犯
罪
阻
却
事
由
と
同
様
に
そ
の
主
張
は
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
。
宇
藤
崇
﹁
不
可
罰
的
︵
共
罰
的
︶
事
後
行
為
︱
︱
訴
訟
法
の
見
地
か
ら
︱
︱
﹂
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
四
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
四
〇
頁
以
下
参
照
。
そ
れ
に
従
っ
て
訴
因
を
追
加
す
る
か
は
検
察
官
に
委
ね
ら
れ
る
。
窃盗後の項強盗（林 美月子）
29
